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ABSTRAK
Nasruddin A121408040. 2016. Faktor Fisik Dominan Penentu Kemampuan Servis 
Sepak Takraw (Analisis Regresi Anthropometri dan Kemampuan Fisik pada 
Mahasiswa FIK Uncen di Kota Jayapura – Papua). Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. 
Agus Kristiyanto, M.Pd.. II. Prof. Dr. Muchsin Doewes, dr., AIFO. Program Studi Ilmu  
Keolahragaan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel yang lebih dominan 
antara faktor anthropometri( rasio panjang tungkai dan tinggi badan, dan berat badan) 
dan faktor kemampuan fisik (power otot tungkai, fleksibilitas togok, dan 
keseimbangan). 
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan analisis regresi. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa FIK Uncen. 
Sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 mahasiswa Putra. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi dengan melakukan pengujian persyaratan analisis yang 
meliputi multikolinearitas, heteroskedasitas, normalitas, dan linearitas. Kemudian 
dilakukan uji hipotesis yang meliputi menghitung persamaan garis regresi linear 
berganda, uji t,  uji F, koefisien determinasi, dan koefisien korelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari variabel rasio panjang tungkai dan tinggi 
badan, berat badan, power otot tungkai, fleksibilitas togok, dan keseimbangan, 
menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap servis sepak 
takraw adalah power otot tungkai dengan nilai p= 0,028, variabel keseimbangan dengan 
nilai p= 0,032 dan fleksibilitas togok dengan nilai p=0,043. Sedangkan dua variabel 
yang tidak mendukung terhadap kemampuan servis adalah variabel rasio panjang 
tungkai dan tinggi badan dengan nilai p=0,809, dan variabel berat badan dengan nilai 
p= 0,171
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah variabel yang paling dominan dalam 
menentukan kemampuan servis sepak takraw pada mahasiswa putra FIK Universitas 
Cenderawasih adalah variabel dari kemampuan fisik yaitu power otot tungkai.
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ABSTRACT
Nasruddin A121408040. 2016. Determinants of Physical Factors Dominant Service 
ability Sepak Takraw (Anthropometri Regression Analysis and Physical Capabilities 
at Sepak Takraw Student FIK Uncen in Jayapura City - Papua). Thesis. Supervisor I: 
Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd .. II. Prof. Dr. Muchsin Doewes, dr., AIFO. Sport 
Science Study Program, Graduate Program, Sebelas Maret University of Surakarta. 
The purpose of this study is to determine which variables are more dominant 
between anthropometric factors (the ratio of leg length and height, and weight) and 
physical ability factor (power leg muscle, togok flexibility, and balance).
This research was conducted using regression analysis approach. The 
population used was a student Nikken Uncen. The samples used were as many as 100 
students. Data’s were analyzed using regression analysis by testing requirements 
analysis covering multikolinearitas, heteroskedasitas, normality, and linearity. Then test 
the hypothesis that includes counting the multiple linear regression equation, t test, F 
test, the coefficient of determination, and the correlation coefficient.
The results showed that of the variable ratio of leg length and height, weight, 
power leg muscle, flexibility togok, and balance, shows that the most dominant factor 
affect the servicing sepak takraw is the power of leg muscle with a value of p = 0,028, 
variable balance with p = 0.032 and flexibility togok with p = 0.043. While the two 
variables that do not support the ability of the service is variable ratio of leg length and 
height with a value of p = 0.809, and the weight variables with p = 0.171
The conclusion of this study is the most dominant variable in determining the 
ability of the service sepak takraw at Cenderawasih University student son FIK is a 
variable of the physical abilities that leg muscle power.
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